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Durante la presente investigación para la realización de la tesis, se presentó el 
problema principal siendo este la inexistencia de un manual de procedimientos 
contables en la empresa, además se identificaron los problemas relacionados a 
este. 
El objetivo principal fue proponer un manual de procedimientos contables para la 
empresa Soluciones Contables Administrativas y Financieras del Perú S.A.C, y 
los objetivos específicos fueron 2 los cuales son: Precisar las etapas para hacer 
más efectiva los procedimientos contables de la empresa Soluciones Contables 
Administrativas y Financieras del Perú S.A.C y precisar los beneficios que otorga 
un manual de procedimientos contables para la empresa Soluciones Contables 
Administrativas y Financieras del Perú S.A.C. 
La población fueron los trabajadores de la empresa Soluciones Contables 
Administrativas y Financieras del Perú S.A.C y trabajadores del área 
administrativa contable de las empresas relacionadas, la muestra fueron 30 
trabajadores de la empresa Soluciones Contables Administrativas y Financieras 
del Perú S.A.C y empresas relacionadas quienes colaboraron amenamente con la 
investigación. 
Para la recogida de datos se utilizó la encuesta, cuyos resultados son válidos y 
fiables. 
Los resultados del análisis descriptivo muestran que en la empresa Soluciones 
Contables Administrativas y Financieras del Perú S.A.C. No existe un manual de 
procedimientos contables ello se visualiza en la tabla N° 2 con la pregunta “La 
empresa dispone de manuales contables formalmente establecidos” cuyo  con 
ello conlleva a proponer la creación del manual de procedimientos contables los 
cuales los resultados son favorables respecto a la propuesta visualizada en la 
tabla N° 1 mencionando que los manuales contables son necesarias en la 
empresa para el desenvolvimiento interno, como también en la tabla N° 17 Con la 
creación de un manual de procedimientos el control de los procesos contables 
será más eficaz. También observamos en la tabla N° 27 que los trabajadores son 
conscientes que con El manual de procedimiento contable mejora la eficiencia y 
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eficacia de la coordinación de actividades, así también sucede al visualizar la 
tablas N° 28, mencionan el siguiente beneficio, Minimiza riesgos en la gestión 
administrativa la creación de un manual de procedimientos contables también la 
tabla N° 29 El poseer un manual de procedimientos contables minimiza riesgos 
económicos posteriores en la empresa. 
Hemos concluido que la propuesta del manual de procedimientos contables para 
Soluciones Contables Administrativas y Financieras del Perú SAC, contribuirá con 
la creación del manual y la adecuación de este en la empresa para mejorar el 
control documentario, repartición de funciones contables, disminución de riesgos 
como también capacitación y actualización del personal contable administrativo. 
 


















During this investigation for the realization of the thesis, the main problem being 
that the lack of a manual of accounting procedures in the company presented 
further problems related to this are identified. 
The main objective was to propose a manual accounting procedures for the 
company Soluciones Contables Administrativas y Financieras Del Perú S.A.C. 
And were two specific objectives which are: Specify the stage for more effective 
accounting procedures of the company Soluciones Contables Administrativas y 
Financieras del Perú S.A.C and clarify the benefits granted accounting procedures 
manual for the company Soluciones Contables Administrativas y Financieras del 
Perú S.A.C. 
The people were the employees of the company Accounting and Financial 
Management Solutions from Peru SAC and workers of accounting administrative 
area of related companies, the sample were 30 workers of the company 
Administrative and Financial Solutions Accountants of Peru SAC and related 
companies who collaborated pleasantly with the investigation. 
 The survey was used for data collection; the results are valid and reliable. 
The results of the descriptive analysis show that there is not a manual of 
accounting procedures it is displayed on the No. 2 table with the question "The 
company has formally established accounting manuals" which thereby leads to 
propose the creation in the company Soluciones Contables Administrativas y 
Financieras del Perú S.A.C.  
Manual accounting procedures, which are favorable results with respect to the 
displayed in the table no.1 stating that accounting manuals are needed in the 
enterprise for internal development, as well as No. 17 in the table with the 
proposed creation of one procedures manual control accounting processes, will be 
more effective. 
 We also note in Table No. 27 that workers are aware that with the manual 
accounting procedure improves the efficiency and effectiveness of coordination of 
activities, and also happens to display the tables No. 28, mentioned the following 
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benefits, minimize risks the administration to create a manual of accounting 
procedures also table No. 29 
 Possessing a manual of accounting procedures minimizes subsequent economic 
risks in the company. 
We have concluded that the proposed manual of accounting procedures for 
Soluciones Contables Administrativas y Financieras del Perú S.A.C, will contribute 
to the creation of the manual and the adequacy of this on the company to improve 
the documentary control distribution of accounting functions, reduce risks as 
training and upgrading of administrative accounting staff. 
 
